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Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen   
Achter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und 
Samenpflanzen Hessens“ 
 
Karl Peter Buttler 
 
 
Zusammenfassung: Die seit dem siebten Nachtrag (November 2004) bekannt geworde-
nen Ergänzungen und Verbesserungen zum „Namensverzeichnis“ sind im achten Nach-
trag zusammengefasst. Er umfasst mehrere neu beschriebene oder für Hessen neu ent-
deckte Sippen, ferner einige Fehlangaben und Korrekturen.  
 
Miscellaneous notes on the naming of the plants of Hesse. Eighth supplement to the 
“Checklist of the flora of Hesse: Ferns and seed plants” 
Summary: Additions and improvements to the “Checklist” that have emerged since the 
publication of the seventh supplement (November 2004) have been compiled into an 
eighth supplement. Several taxa are included that have been newly described or recently 
discovered in Hesse. In addition, incorrect records have been revised and other correc-
tions implemented.. 
 
Diverses notes sur la dénomination des plantes de Hesse. Huitième supplément à 
l’ « Index synonymique de la flore de Hesse: Ptéridophytes et Spermatophytes » 
Résumé : Les ajouts et les améliorations apportés ￠ l’Index synonymique depuis la paru-
tion du septième supplément en novembre 2004 sont résumés dans le huitième supplé-
ment. Y sont inclus plusieurs taxons nouvellement décrits ou trouvés en Hesse, en outre 
quelques indications erronées et quelques corrections. 
 
Karl Peter Buttler, Orber Straße 38, 60386 Frankfurt am Main; kp.buttler@t-online.de 
1.  Einleitung 
Die Gestaltung der Ergänzungen und Änderungen zum „Namensverzeichnis“ (Buttler & 
Schippmann 1993) richtet sich  nach den bisherigen Folgen, von denen die  letzte im 
Heft 17 dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde (Buttler 2004). Beim Inhalt ist der neue 
Nachtrag  allerdings  reduziert:  Taxonomische  und  nomenklatorische  Anmerkungen 
erscheinen jetzt in der 2006 gegründeten Zeitschrift Kochia, wovon bisher in Zusam-
menarbeit mit Ralf Hand zwei Folgen vorliegen (Buttler & Hand 2007, Hand & Buttler 
2008). Wie bisher wurden Namen und Basionyme am Ort der Veröffentlichung über-
prüft. Wenn die Originalquelle nicht eingesehen werden konnte, ist das Jahr durch einen 
Stern (*) markiert und die Literaturstelle als Kurzzitat nachgestellt.   BNH 22  144 
Anschließend werden lediglich für Hessen neue Sippen und Korrekturen zu früher 
veröffentlichten Sippen behandelt. Sonstige Änderungen für die Florenliste Hessens, vor 
allem  Namensänderungen,  auf  die  hier  nicht  eingegangen  wird,  haben  sich  in  der 
Zwischenzeit bei zwei Projekten ergeben, der neuen Roten Liste für Hessen und einer 
neuen  Florenliste  für Deutschland.  Diese  Namensänderungen können  in den entspre-
chenden  Publikationen  nachgeschlagen  werden  (Hemm  &  al.  2008  sowie  Buttler  & 
Hand 2008). Mehrere der Nachträge sind bereits in der zusammen mit der Roten Liste 
veröffentlichten  Florenliste  Hessens  enthalten  und  werden  hier  jetzt  mit  der  Quelle 
gebracht. 
Der Umfang der Nachträge ist diesmal größer als bei den vorherigen Folgen. Zum 
einen ist der Berichtszeitraum länger und umfasst ein halbes Jahrzehnt. Zum anderen 
haben  einige  Kartierungsprojekte  den  Kenntnisstand  durch  viele  Neufunde  deutlich 
erweitert. Zu nennen sind die Bearbeitung der Archäo- und Neophyten von Frankfurt 
(Ottich  2007)  sowie  die  noch  nicht  abgeschlossenen  Projekte  der  Taunus-Kartierung 
(Uebeler & al. 2008, Gottschlich & Wittig 2008, Uhlemann 2008) und der hessenweiten 
Rubus-Kartierung (Jansen 2007, Jansen & al. 2008). Einige der von Ottich (2007) schon 
mit Vorbehalt genannten Arten werden hier in die Liste der unsicheren Angaben aufge-
nommen, da die Bestimmungen mangels Herbarbelegen nicht überprüft werden konnten; 
dies sind: Acer macrophyllum, Cucurbita maxima, Helianthus pauciflorus (= H. rigidus), 
Lonicera nitida, Spiraea multiflora und Thuja plicata. Ligustrum lucidum und Symphori-
carpos chenaultii werden als kultiviert bewertet.  
Für den achten Nachtrag erhielt ich Hilfe von mehreren Personen, wofür ich mich 
bei Günter Gottschlich (Tübingen), Thomas Gregor (Schlitz), Ralf Hand (Berlin), Heinz 
Kalheber (Runkel), Günter Matzke-Hajek (Alfter), Norbert Meyer (Oberasbach), Michael 
Ristow (Berlin) und Heinrich Vollrath (Bayreuth) bedanke. 
2.  Änderungen im „Namensverzeichnis“ 
Neue Sippen 
Adenostyles  alliariae  (Gouan)  A.  J.  Kerner  1871:  12,  Basionym:  Cacalia  alliariae 
Gouan 1773: 65, Grauer Alpendost; Status: T. – Taunus (Uebeler & al. 2008). 
Agastache rugosa (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) O. Kuntze 1891: 511, Basio-
nym: Lophanthus rugosus F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1835: 31, Ost-
asiatischer Riesenysop; Status: U. – Siehe die Fundmeldung 1489 in diesem Heft. 
Allium zebdanense Boissier & Noë in Boissier 1859: 113, Zebdani-Lauch; Status: T. – 
Marburg (Ludwig 2005). 
Alnus cordata (Loiseleur-Deslongchamps) Loiseleur-Deslongchamps 1828: 317; Basio-
nym:  Betula  cordata  Loiseleur-Deslongchamps  1810:  139,  Herzblättrige  Erle; 
Status: T. – Marburg (Ludwig 2005). 
Anchusa ovata J. G. C. Lehmann 1818: 222, Orient-Ochsenzunge, Orient-Krummhals; 
Status: U. – Siehe die Fundmeldung 1517 in diesem Heft. Die Art ist bereits von 
Knapp (1977) als A. arvensis subsp. orientalis für die Wetterau gemeldet worden, 
doch kann die Angabe mangels Herbarbelegen nicht überprüft werden. Buttler (2009)  145 
Aubrieta deltoidea (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 294, Basionym: Alyssum deltoi-
deum Linnaeus 1763: 908, Griechisches Blaukissen; Status: T. – Frankfurt, Taunus, 
Büdingen (Ottich 2007, Uebeler & al. 2008 und Fundmeldung 1522 in diesem Heft). 
Bromus  arvensis  subsp.  parviflorus  (Desfontaines)  H.  Scholz  2002:  35,  Basionym: 
B. parviflorus  Desfontaines  1829:  387,  Kleinblütige  Acker-Trespe;  Status: ?T.  – 
Offenbach (Scholz 2007). 
Campsis radicans (Linnaeus) B. C. Seemann ex L. É. Bureau 1864b: 16, Basionym: 
Bignonia radicans Linnaeus 1753: 624, Amerikanische Klettertrompete; Status: U. – 
Siehe die Fundmeldung 1574 in diesem Heft. 
Carduus  hamulosus  Ehrhart  1792:  166,  Haken-Distel;  Status: U.  –  Frankfurt  (Ottich 
2007). 
Carex vulpinoidea A. Michaux 1803b: 169, Fuchsartige Segge; Status: U. – Bei Frank-
furt (Suessenguth 1939). 
Carthamus lanatus Linnaeus 1753: 830, Wolliger Saflor; Status: U. – Frankfurt (Bönsel 
2001). 
Catalpa bignonioides T. Walter 1788: 64, Gewöhnlicher Trompetenbaum; Status: U. – 
Frankfurt, Neu-Isenburg (Ottich 2007 und Fundmeldung 1523 in diesem Heft). 
Catalpa ovata G. Don filius 1837-1838: 230, Kleinblütiger Trompetenbaum; Status: U. – 
Frankfurt (Ottich 2007). 
Centaurea australis × stoebe. – Flörsheim (Gregor in Gregor & Hand 2008). 
Chaenomeles speciosa (R. Sweet) T. Nakai 1929: 331, Basionym: Cydonia speciosa R. 
Sweet 1818: 113, Chinesische Zierquitte; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Clematis  viticella  Linnaeus  1753:  543,  Italienische  Waldrebe;  Status: U.  –  Kühkopf 
(Baumgärtel 2007). Die Art wurde bereits früher für Hessen gemeldet, doch waren 
dies wahrscheinlich Fehlbestimmungen. 
Coreopsis verticillata Linnaeus 1753: 907, Scheinquirl-Mädchenauge; Status: U. – Tau-
nus (Uebeler & al. 2008). 
Cotinus coggygria Scopoli 1771: 220, Perückenstrauch; Status: U. – Siehe die Fund-
meldung 1524 in diesem Heft. 
Cotoneaster dammeri C. K. Schneider 1906: 761, Teppich-Zwergmispel; Status: U. – 
Frankfurt (Ottich 2007). 
Cotoneaster microphyllus Wallich ex Lindley in Edwards 1827: t. 1114, Kleinblättrige 
Zwergmispel; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Datura  inoxia  P.  Miller  1768:  Datura  no. 5,  Feinstachliger  Stechapfel;  Status: U.  – 
Darmstadt (Jung 2007). 
Digitalis ferruginea Linnaeus 1753: 622, Rostroter Fingerhut; Status: U. – Umgebung 
von Rabenau/Kesselbach (Hillesheim-Kimmel 2007). 
Digitalis lutea Linnaeus 1753: 622 subsp. lutea, Gelber Fingerhut; Status: T. – Umge-
bung von Rabenau/Kesselbach (Hillesheim-Kimmel 2007). 
Doronicum plantagineum Linnaeus 1753: 885, Wegerich-Gämswurz; Status: T. – Tau-
nus (Uebeler & al. 2008). 
Dracocephalum thymiflorum Linnaeus 1753: 596, Quendel-Drachenkopf; Status: U. – 
Belegdaten im Internet unter http://sesam.senckenberg.de: Frankfurt, 1890, Dürer. 
Epilobium dodonaei Villars 1779: 45, Rosmarin-Weidenröschen; Status: U. – Frankfurt 
(Ottich 2007).   BNH 22  146 
Euclidium syriacum (Linnaeus) W. T. Aiton 1812: 74, Basionym: Anastatica syriaca 
Linnaeus 1763: 895, Syrisches Schnabelschötchen; Status: U. – Siehe die Fundmel-
dung 1532 in diesem Heft. 
Euphorbia nutans Lagasca y Segura 1816: 17, Nickende Wolfsmilch; Status: U. – Siehe 
die Fundmeldung 1533 in diesem Heft. 
Euphorbia  prostrata  W.  Aiton  1789:  139,  Hingestreckte  Schiefblattwolfsmilch; 
Status NO: T. – Marburg (Ludwig 2005). Die Art zeigt in der hessischen Region 
Nordost Einbürgerungstendenz. 
Festuca heteromalla Pourret 1788: 319, Vielblütiger Rot-Schwingel; Status: I. – Die Art 
war bereits als zweifelhafte Angabe in das Namensverzeichnis aufgenommen wor-
den. Inzwischen liegen sichere Funde aus der Rhön vor (Barth & al. 2005). 
Forsythia suspensa (Thunberg) M. H. Vahl 1804: 39, Basionym: Ligustrum suspensum 
Thunberg 1780: 209, Hänge-Forsythie; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Fraxinus pennsylvanica subsp. novae-angliae (Wesmael) Buttler 2005: 19, Basionym: 
F. americana subsp. novae-angliae Wesmael 1892: 108, Grün-Esche; Status: T. – 
Mainspitze bei Bischofsheim. 
Galanthus woronowii Losina-Losinskaja 1935: 749, Woronows Schneeglöckchen; Sta-
tus: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Galium mollugo Linnaeus 1753: 107, Wiesen-Labkraut; Status: I. – Darmstadt, Hanau 
und Riedstadt (Gregor in Gregor & Hand 2008 und Fundmeldungen 1494 und 1536 
in diesem Heft). 
Geranium aequale (C. C. Babington) Aedo 1997: 466, Basionym: G. molle var. aequale 
C. C. Babington 1847: 65, Glattfrüchtiger Storchschnabel; Status: ?I. – Frankfurt 
(Gregor 2008). Die Kenntnisse von der Art sind noch sehr gering, so dass der Status 
des Vorkommens nicht sicher einzuschätzen ist. 
Hedera colchica (K. H. E. L. Koch) K. H. E. L. Koch 1859: 76, Basionym: H. helix var. 
colchica  K.  H. E.  L.  Koch  1842: 365,  Kolchischer  Efeu;  Status: U.  –  Siehe  die 
Fundmeldung 1481 in diesem Heft. 
Heracleum stevenii Mandenowa 1950* (Kavk. Vidy Heracleum: 61), Stevens Bären-
klau; Status: T. – Die Art wird von Reichenbach (1832) unter dem Namen „H. villo-
sum“ als bei Frankfurt verwildert angef￼hrt: ﾫ„wildwachsend an d. Landwehr bei 
dem eisernen Schlage, am Kettenhofe, am Wege nach dem Affensteine (vermuthlich 
aus Gärten entflohen)“: Becker, Binder.ﾻ Thellung (in Hegi 1926) hat die Angabe 
unter „H. laciniatum“ übernommen. 
Hibiscus  syriacus  Linnaeus  1753:  695,  Freiland-Roseneibisch;  Status: U.  –  Frankfurt 
(Ottich 2007). 
Hieracium derubellum Gottschlich & Schuhwerk 2000: 148, Rötliches Habichtskraut; 
Status: U. – Taunus (Gottschlich & Wittig 2008). 
Hieracium leptoclados Albert Peter 1884: 280, Dünnästiges Habichtskraut; Status: U. – 
Region Nordwest (Gottschlich & al. 2004, Gottschlich in Hemm & al. 2008). 
Hieracium  macrostolonum  Gustav  Schneider  1889:  147,  Langläufer-Habichtskraut; 
Status: U. – Region Nordost (Gottschlich & al. 2004, Gottschlich in Hemm & al. 
2008). 
Hieracium  polymastix  Albert  Peter  1885:  123,  Peitschenläuferiges  Habichtskraut; 
Status: U. – Regionen Nordwest und Nordost (Gottschlich & al. 2004, Gottschlich in 
Hemm & al. 2008). Buttler (2009)  147 
Hypericum  calycinum  Linnaeus  1767:  106,  Immergrünes  Johanniskraut;  Status: U.  – 
Frankfurt (Ottich 2007 und Fundmeldung 1581 in diesem Heft). 
Kerria japonica (Linnaeus) A. P. de Candolle 1818: 157, Basionym: Rubus japonicus 
Linnaeus 1771: 245, Japanisches Goldröschen; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Koelreuteria paniculata Laxmann 1772: 563, Rispen-Blasenbaum; Status: U. – Frank-
furt (Ottich 2007). 
Larix kaempferi (A. B. Lambert) Carrière 1856: 97, Basionym: Pinus kaempferi A. B. 
Lambert 1824* (Descr. Pinus 2: [Pref.] V), Japanische Lärche; Status: U. – Taunus 
(Uebeler & al. 2008). 
Lathyrus annuus Linnaeus 1756: 417, Einjährige Platterbse; Status: U. – Siehe die Fund-
meldung 1545 in diesem Heft. 
Ligustrum ovalifolium Hasskarl 1844: 119, Wintergrüner Liguster; Status: U. – Frankfurt 
(Ottich 2007). 
Limonium gerberi Soldano 1991: 254, Breitblättriger Strandflieder; Status: U. – Siehe 
die Fundmeldung 1583 in diesem Heft. 
Macleaya cordata (Willdenow) R. Brown 1826: 13, Basionym: Bocconia cordata Will-
denow 1799: 841, Weißer Federmohn; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Malcolmia maritima (Linnaeus) W. T. Aiton 1812: 121, Basionym: Cheiranthus mariti-
mus Linnaeus 1755: 19, Strand-Levkoje; Status: U. – Frankfurt (Buttler 2007).  
Muhlenbergia mexicana (Linnaeus) Trinius 1824: 189, Basionym:  Agrostis mexicana 
Linnaeus 1767: 31, Wiesen-Mühlenbergie; Status: T. – Kassel (Flügel 2007). 
Nassella tenuissima (Trinius) Barkworth 1990: 612, Basionym: Stipa tenuissima Trinius 
1836: 67, Zartes Federgras, Frauenhaargras; Status: U. – Siehe die Fundmeldung 1486 
in diesem Heft. 
Neatostema apulum (Linnaeus) I. M. Johnston 1953: 6, Basionym: Myosotis apula Lin-
naeus 1753: 131, Apulischer Steinsame; Status: U. – Belegdaten im Internet unter 
http://sesam.senckenberg.de: Frankfurt, 1903, Peipers. 
Oenothera acutifolia Rostański 1965: 501, Spitzblättrige Nachtkerze; Status: T. – Frank-
furt (Wittig & Tokhtar 2003). 
Oenothera biennis × pycnocarpa, Nachtkerzen-Bastard; Status: U. – Frankfurt (Ottich 
2007). 
Oenothera braunii Döll 1862: 1077, Brauns Nachtkerze; Status: U. – Frankfurt (Ottich 
2007). 
Oenothera  canovirens  Steele  1911:  365,  Renners  Nachtkerze;  Status: T.  –  Frankfurt 
(Wittig & Tokhtar 2003). 
Oenothera ersteinensis R. Linder & R. Jean 1970: 528, Ersteiner Nachtkerze; Status: U. 
– Eschborn (Wittig & Tokhtar 2003). 
Oenothera oehlkersii Kappus ex Rostański 1985: 9, Oehlkers’ Nachtkerze; Status: E. – 
Frankfurt (Wittig & Tokhtar 2003). 
Opuntia  humifusa  (Rafinesque)  Rafinesque  1830:  247,  Basionym:  Cactus  humifusus 
Rafinesque 1820: 15, Niederliegender Feigenkaktus; Status: K. – Weilburg (Mück-
schel & Adolphi 2006). Die Pflanzen an einem Bahndamm im Lahntal sind seit 
einigen Jahren bekannt und wurden nach einer mündlichen Mitteilung von Heinz 
Kalheber  (Runkel)  wahrscheinlich  gepflanzt.  Das  Vorkommen  scheint  sich  nicht 
auszubreiten und wird daher als kultiviert eingestuft.   BNH 22  148 
Oxalis latifolia Kunth 1822: 237, Breitblättriger Sauerklee; Status: U. – Marburg (Lud-
wig 2006). 
Parthenocissus tricuspidata (P. F. B. von Siebold & Zuccarini) J. É. Planchon 1887: 
452, Basionym: Ampelopsis tricuspidata P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1845: 
196, Dreilappige Jungfernrebe; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Perovskia abrotanoides Karelin 1841: 15, Fiederschnittige Perowskie; Status: U. – Tau-
nus (Uebeler & al. 2008). 
Petunia hybrida (J. D. Hooker) Vilmorin 1863* (Fleurs Plaine Terre: 615), Basionym: 
Petunia violacea var. hybrida J. D. Hooker in Curtis & Hooker 1837: t. 3556, Garten-
Petunie; Status: U. – Siehe die Fundmeldung 1608 in diesem Heft. 
Physalis  philadelphica  Monnet  de  Lamarck  1786:  101,  Philadelphia-Blasenkirsche; 
Status: U. – Siehe die Fundmeldung 1496 in diesem Heft. 
Pimpinella anisum Linnaeus 1753: 264, Anis; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Polypogon fugax C. G. D.  Nees  von Esenbeck in Steudel 1854: 184, Vergängliches 
Bürstengras; Status: U. – Siehe die Fundmeldung 1590 in diesem Heft. 
Populus  balsamifera  Linnaeus  1753:  1034,  Balsam-Pappel;  Status: U.  –  Frankfurt 
(Ottich 2007). 
Portulaca grandiflora W. J. Hooker in Curtis & Hooker 1829: t. 2885, Großblütiger 
Portulak, Portulakröschen; Status: U. – Siehe die Fundmeldung 1587 in diesem Heft. 
Prunus domestica subsp. syriaca (Borckhausen) Janchen 1959: 237, Basionym: P. syria-
ca Borckhausen 1803: 1406, Mirabelle; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Pyracantha coccinea M. J. Roemer 1847: 219, ersetztes Synonym: Mespilus pyracantha 
Linnaeus 1753: 478, Feuerdorn; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Rapistrum perenne (Linnaeus) Allioni 1785: 258, Basionym: Myagrum perenne Linnae-
us 1753: 640, Ausdauernder Windsbock; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Rapistrum  rugosum  subsp.  orientale  (Linnaeus)  Arcangeli  1882:  49,  Basionym: 
Myagrum orientale Linnaeus 1753: 640, Orient-Windsbock; Status: U. – Frankfurt 
(Schweitzer 1957, Ottich 2007). 
Ranunculus psilostachys Grisebach 1843: 304, Behaartähriger Hahnenfuß; Status: U. – 
Marburg (Ludwig 2005). 
Rubus austroslovacus Tr￡vníček in Tr￡vníček & Z￡zvorka 2005: 52, S￼dslowakische 
Brombeere; Status: I. – Main-Taunus-Vorland, Taunus (Matzke-Hajek & al. 2005,  
Jansen & al. 2008). 
Rubus  canadensis  Linnaeus  1753:  494,  Kanadische  Brombeere;  Status: T.  –  Taunus 
(Jansen & al. 2008). 
Rubus devitatus Matzke-Hajek 2006: 79, Gemiedene Brombeere; Status: I. – Nordrand 
des Odenwaldes. 
Rubus  fasciculatiformis  H.  E.  Weber  1979:  10,  Falsche  Büschelblütige  Haselblatt-
brombeere; Status: I. – Nordost-Hessen (Gregor 2002, Barth 2008). 
Rubus flexuosus P. J. Müller &  Lefèvre in P. J. Müller  1859: 240, Zickzackachsige 
Brombeere; Status: I. – Taunus (Jansen & al. 2008). 
Rubus glandisepalus H. E. Weber 1986: 154, Drüsenkelchige Brombeere; Status: I. – 
Solling (Jansen 2007). 
Rubus guentheri Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck in Bluff & Fingerhuth 1825a: 
679, Günthers Brombeere; Status: I. – Rasdorf (Barth 2008). Buttler (2009)  149 
Rubus hirtifolius P. J. Müller & P. W. Wirtgen 1858* (Herb. Rub. Rhen. 1: 173), Haar-
blättrige Brombeere; Status: I. – Taunus (Jansen & al. 2008). 
Rubus  intricatus  P. J.  Müller  1859:  277,  Wirrästige  Haselblattbrombeere;  Status: I  – 
Rambach (Jansen 2007). 
Rubus jansenii H. E. Weber 2004: 148, Jansens Brombeere; Status: I. – Rhön: Heringen-
Kleinensee, Taunus (Jansen & al. 2008). 
Rubus macrodontus P. J. Müller 1859: 185, Großzähnige Brombeere; Status: I. – Taunus 
(Jansen & al. 2008). 
Rubus melanoxylon P. J. Müller & P. W. Wirtgen 1861* (Herb. Rub. Rhen. 1: 181), 
Schwarzholzige Brombeere; Status: I. – Südhessen (Matzke-Hajek & al. 2005). 
Rubus  nessensis  subsp.  scissoides  H.  E.  Weber  1973:  108,  Eingeschnittene  Halbauf-
rechte Brombeere; Status: I. – Taunus (Jansen & al. 2008). 
Rubus parthenocissus Tr￡vníček & Holub in Tr￡vníček & Z￡zvorka 2005: 60, Zaun-
reben-Brombeere; Status: I. – Hessen (Matzke-Hajek & al. 2005). 
Rubus pedica Matzke-Hajek 1999: 64, Fußangel-Brombeere; Status: I. – Taunus (Mittei-
lung von Günter Matzke-Hajek, Jansen & al. 2008). 
Rubus  pericrispatus  Holub  &  Tr￡vníček  in  Tr￡vníček  &  Z￡zvorka  2005:  30,  Klein-
wellige Brombeere; Status: I. – Frankfurt, Fulda, Taunus (Barth 2008, Jansen & al. 
2008). 
Rubus  sanctae-hildegardis  Matzke-Hajek  2006:  81,  Hildegards  Haselblattbrombeere; 
Status: I. – Rheingau. 
Rubus schlechtendalii Weihe ex Link 1822: 62, Schlechtendals Brombeere; Status: I. – 
Solling (Jansen 2007) 
Rubus scissus W. C. Watson 1937: 162, Eingeschnittene Brombeere; Status: I. – Taunus 
(Jansen & al. 2008). 
Scilla forbesii (Baker) Speta 1976: 31, Basionym: Chionodoxa forbesii Baker 1871: 436, 
Forbes’ Blaustern; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Secale cereale Linnaeus 1753: 84, Roggen; Status: U. – Frankfurt (Becker 1827). 
Sorbus aucuparia subsp. glabrata (Wimmer & Grabowski) A. K. Cajander 1906: 360, 
Basionym: Pyrus aucuparia var. glabrata Wimmer & Grabowski 1829b: 21; Kahle 
Vogelbeere; Status: I. – Taunus (Meyer & al. 2005 und ergänzende Mitteilungen 
von Norbert Meyer). Für die bei Buttler & Schippmann (1993: 364) in der Liste der 
unsicheren Angaben geführte Unterart existieren in der Botanischen Staatssamm-
lung  München (M) zwei Belege, die vor rund 125 Jahren im Taunus  gesammelt 
wurden. Die Unterart ist bereits von Knapp (1977, 1978) für den Taunus und den 
Knüll gemeldet worden, wurde aber, da keine Belege geprüft werden konnten, nicht 
als gesichert angenommen. 
Spiraea media Franz Schmidt 1792: 53, Karpaten-Spiere; Status: U. – Frankfurt (Ottich 
2007). 
Sutera cordata (Thunberg) O. Kuntze 1891: 467, Basionym: Manulea cordata Thunberg 
1800:  102,  Herzblättrige  Schneeflockenblume;  Status: U.  –  Lohfelden  (Gregor 
2007). 
Tanacetum balsamita Linnaeus 1753: 845, Balsamkraut; Status: U. – Frankfurt (Ottich 
2007). 
Taraxacum bavaricum Soest 1965: 21; Status: I. – (Jung & Huck 2007).   BNH 22  150 
Taraxacum  duplidentifrons  Dahlstedt  1929*  (Rep.  Botan.  Soc.  Exchange  Club  Brit. 
Isles 8: 624); Status: I. – Taunus (Uhlemann 2008). 
Taraxacum gelertii Raunkiær 1903: 139; Status: I. – Taunus (Uhlemann 2008). 
Taraxacum  hamatum  Raunkiær  1906*  (Dansk  Ekskurs.-Fl.  ed.  2:  255);  Status: I.  – 
Taunus (Uhlemann 2008). 
Taraxacum ohlsenii Haglund 1936: 31; Status: I. – Taunus (Uhlemann 2008). 
Taraxacum oxyrhinum Sahlin 1975: 167; Status: I. – Taunus (Uhlemann 2008). 
Taraxacum pauckertianum Hudziok 1969: 328; Status: I. – (Jung & Huck 2007). 
Taraxacum planum Raunkiær 1906* (Dansk Ekskurs.-Fl. ed. 2: 255); Status: I. – Taunus 
(Uhlemann 2008). 
Taraxacum pseudohabile K. Jung, Meierott & Sackwitz in Meierott & al. 2007: 125; 
Status: I. 
Taraxacum roseopes K. Jung, Meierott & Sackwitz in Meierott & al. 2007: 128; Sta-
tus: I. 
Taraxacum trilobifolium Hudziok 1967: 134; Status: I. – (Jung & Huck 2007). 
Torilis arvensis (Hudson) Link 1821: 265 subsp. arvensis, Basionym: Caucalis arvensis 
Hudson  1762:  98,  Sparriger  Acker-Klettenkerbel;  Status: ?U.  –  Siehe  die  Fund-
meldung 1502 in diesem Heft. Der Status des Vorkommens außerhalb des Areals der 
westeuropäisch verbreiteten Sippe ist schwierig einzuschätzen. Bis weitere Informa-
tionen vorliegen, wird es als unbeständig eingestuft. 
Verbena bonariensis Linnaeus 1753: 20, Argentinische Verbene; Status: U. – Frankfurt 
(Ottich 2007 und Fundmeldung 1614 in diesem Heft). 
Viburnum rhytidophyllum Hemsley ex Forbes & Hemsley 1888: 355, Runzelblättriger 
Schneeball; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Vinca  major  Linnaeus  1753:  209,  Großes  Immergrün;  Status: U.  –  Frankfurt  (Ottich 
2007). 
Viola  suavis  Marschall  von  Bieberstein  1819:  164,  Hecken-Veilchen;  Status: T.  – 
Babenhausen (Gregor 2005). 
Zea mays Linnaeus 1753: 971, Mais; Status: U. – Frankfurt (Ottich 2007). 
Korrektur der Zuordnung 
Melica ciliata subsp. glauca (F. W. Schultz) K. Richter 1890: 78, Basionym: M. glauca 
F. W. Schultz 1862: 462, Südliches Wimper-Perlgras; Status: I. – Die Pflanzen Hes-
sens gehören zu der genannten Unterart. Über Pflanzen mit behaarten Blattscheiden 
berichtet Hillesheim-Kimmel (1998); siehe hierzu auch Hempel (1998). 
Noccaea  caerulescens  subsp.  sylvestris  (Jordan)  F.  K.  Meyer  1973:  463,  Basionym: 
Thlaspi sylvestre Jordan 1846: 9, Voralpen-Täschelkraut; Status: I. – Die Pflanzen 
Hessens gehören nicht zur Nominatunterart, wie bisher meist angenommen, sondern 
zur Unterart sylvestris. 
Rubus ambulans Matzke-Hajek 2005: 28, Wandernde Brombeere; Status: I. – Die bisher 
in Hessen als R. gremlii bezeichneten Pflanzen gehören zu R. ambulans, siehe auch 
Barth (2008). 
Taraxacum prunicolor Schmid, Vašut & Oosterveld 2004: 221; Status: I. – Auf die Neu-
zuordnung der hessischen Pflanzen, die bislang bei T. scanicum eingereiht waren, 
wurde bereits in der vorigen Folge hingewiesen. T. prunicolor wurde in der Zwischen-Buttler (2009)  151 
zeit an der angegebenen Stelle gültig publiziert. Als Fundgebiet in Hessen ist die 
Untermainebene genannt. 
Urtica subinermis (R. von Uechtritz) R. Hand & Buttler in Buttler & R. Hand 2007: 46, 
Basionym: U. dioica var. subinermis R. von Uechtritz 1864: 146, Auen-Brennnessel. 
– Die Art wurde zuerst für Hessen unter dem falschen Namen  „U. galeopsifolia“ 
gemeldet (Buttler 2002). Weigend (2006) hat die Zugehörigkeit der Pflanzen geklärt. 
Änderung des Sippenstatus 
Ligustrum lucidum W. T. Aiton 1810: 19, Glänzender Liguster. – Die Angabe aus der 
„grauen Literatur“ bei Ottich (2007) wird nicht ￼bernommen, da kein Herbarbeleg 
vorliegt. Ansonsten ist die Art nur kultiviert bekannt. 
Oxalis debilis Kunth 1822: 236, Synonym: Oxalis corymbosa A. P. de Candolle 1824: 
696, Brasilianischer Sauerklee; Status: K. – Marburg (Ludwig 2006). Die Art wurde 
als Gärtnereiunkraut in Gewächshäusern beobachtet, nicht im Freiland, und  wird 
hier als kultiviert eingestuft (siehe die Anmerkung bei Pinellia ternata). 
Pinellia ternata (Thunberg) Breitenbach ex Makino 1901: 135, Basionym: Arum terna-
tum Thunberg in Murray 1784: 827, Dreizählige Pinellie; Status: K. – Der Name 
P. ternata wurde zuerst ungültig von Breitenbach (1879: 687) publiziert und später 
von Ascherson & Graebner (1904: 389) in Unkenntnis der Veröffentlichung von 
Makino nochmals kombiniert. 
Verwildert im Botanischen Garten Gießen (Ludwig 2004). Der Fall der Pinellie 
wirft die Frage nach dem Status von Gartenverwilderungen auf. Sollen Verwilderun-
gen  von  Kulturpflanzen  innerhalb  von  (botanischen)  Gärten  mit  Verwilderungen 
außerhalb gleichgesetzt werden? Die Frage wird hier vorerst mit nein beantwortet 
und das Vorkommen trotz der autonomen Vermehrung (? Fortpflanzung) als kulti-
viert eingestuft. Die Registrierung solcher Gartenverwilderungen ist in jedem Fall 
sinnvoll, denn mehrere heute an naturnahen Standorten fest etablierte Arten haben 
die Ausbreitungskarriere als Verwilderungen aus botanischen Gärten begonnen. 
Polycnemum majus A. C. H. Braun in Bogenhard 1841: 151, Großes Knorpelkraut. – 
Unterer Vogelsberg (Wagner 2008). Der Fund wurde bei der Erstellung der Roten 
Liste ausgiebig und widersprüchlich diskutiert. Ich halte abweichend von der in der 
Roten  Liste  vertretenen  Einstufung  als  neophytisches  Vorkommen  (Hemm  &  al. 
2008: 140) die Argumente Wagners (2008: 133) für durchaus plausibel, dass es sich 
um ein seit langem bestehendes Vorkommen handelt, das jetzt erst entdeckt wurde. 
Rubus  fabrimontanus  Spribille  1906:  108,  Schmiedeberger  Haselblattbrombeere;  Sta-
tus: I. – Die Art, die bisher in Hessen als Neophyt galt, muss nach zahlreichen Neu-
funden als indigen angesehen werden (Barth 2008). 
Symphoricarpos chenaultii Rehder 1921: 179, Bastard-Korallenbeere. – Ottich (2007) 
berichtet  von Pflanzen  mit unklarem  Status, die  wohl als Kulturrelikt einzustufen 
sind. 
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Ergänzungen zu den falschen oder unsicheren Angaben 
Acer macrophyllum Pursh 1814: 267, Oregon-Ahorn. – Da nach Ottich (2007) keine 
Herbarbelege vorhanden sind, wird die Angabe nicht übernommen. 
Alchemilla propinqua H. Lindberg filius ex Juzepczuk 1923: 184, Verwandter Frauen-
mantel. – Im „Rothmaler“ (Fröhner 2005) ist die Art f￼r „He: Westerwald“ genannt. 
Die Angabe beruht auf einem Missverständnis, tatsächlich liegen die Vorkommen in 
Rheinland-Pfalz (Mitteilung von Heinz Kalheber). 
Corispermum marschallii Steven 1817: 336, Grauer Wanzensame. – Bei der Nennung 
von C. marschallii für Frankfurt durch Ottich (2007: 152) und damit auch für Hes-
sen dürften die Literaturstellen falsch interpretiert sein. Zum einen beziehen sich die 
Angaben Burcks (1925: 432) nicht auf das Frankfurter Stadtgebiet, sondern auf Süd-
hessen in der Abgrenzung von Fresenius (1832: VI, „etwa 7 Stunden im Umkreise“ 
von Frankfurt). Zum anderen ist die Bestimmung anzuzweifeln. Burck hat wahr-
scheinlich die Darmstädter Pflanzen gemeint, die von Cassebeer & Theobald (1849: 
2) fälschlich als C. marschallii veröffentlicht wurden. Spätere Autoren nennen die 
Art nicht mehr, sondern C. leptopterum, meist unter dem Namen C. hyssopifolium 
(zuerst Schnittspahn 1853: 212), das auch heute noch in den Sandgebieten Südhes-
sens vorkommt. Burck selbst hat das Missverständnis bereits korrigiert, als er in sei-
ner Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens (1940: 65) C. marschallii nicht mehr und 
nur die andere Art aufführt. 
Cucurbita maxima Duchesne in Monnet de Lamarck 1786: 149, 151, Riesen-Kürbis. – 
Da nach Ottich (2007) keine Herbarbelege vorhanden sind, wird die Angabe nicht 
übernommen. 
Euonymus verrucosus Scopoli 1772: 166, Warzen-Pfaffenkäppchen. – Bei der Angabe 
für das Gebiet von Eschwege (Schreiber 1849) bleibt unklar, ob sie falsch ist oder ob 
sie sich auf kultivierte Exemplare bezog. 
Ficaria  grandiflora  Robert 1838: 112,  Großblütiges  Scharbockskraut.  –  Die  Art  soll 
nach Haeupler & Muer (2000: 719, 2007: 746, als „Ranunculus ficaria subsp. fica-
ria“  bezeichnet)  in  Hessen  vorkommen.  Die  Angabe  beruht  auf  einem  Missver-
ständnis, die Richtigstellung durch Michael Ristow ist in Vorbereitung. 
Helianthus  pauciflorus  Nuttall  1818:  177,  Synonyme:  H. rigidus  Cassini  ex  Desfon-
taines 1829: 184,  Harpalium rigidum Cassini 1818: 141, n. inval., Wenigblütige 
Sonnenblume. – Da nach Ottich (2007) keine Herbarbelege vorhanden sind, wird die 
Angabe nicht übernommen. 
Linum narbonense Linnaeus 1753: 278, Narbonner Lein. – Dillenius (1719) gibt die Art 
unter dem Namen „Linum silvestre cæruleum folio acuto“ f￼r die Bergstraße an. 
Formal ist der Name ein Synonym von L. narbonense, doch dürfte L. perenne gemeint 
gewesen sein. Bereits Roth (Rothius 1789) hat die Fehlbestimmung korrigiert. 
Lonicera nitida E. H. Wilson 1911: 102, Immergrüne Strauch-Heckenkirsche. – Da nach 
Ottich  (2007)  keine  Herbarbelege  vorhanden  sind,  wird  die  Angabe  nicht  über-
nommen. 
Nigritella miniata (von Crantz) Janchen 1959: 232, Basionym: Orchis miniata Crantz 
1769: 487, Rotes Kohlröschen. – Auf eine rätselhafte Fehlangabe hat mich Heinrich 
Vollrath aufmerksam gemacht. Schmitt (1978) bildet auf Seite 214 die Orchidee ab 
und erweckt in der Legende den Eindruck, die Aufnahme stamme aus Hessen. Die 
Bildlegende  lautet:  „Das  Rote  Kohlröschen  (Bild  links  oben)  gehört  zu  den Buttler (2009)  153 
gesch￼tzten Pflanzen, deren wenige gesicherte Standorte geheim gehalten werden.“ 
Aus dem Text geht nicht hervor, wo das Foto aufgenommen wurde und wo die Art 
in Hessen wachsen soll. Ein Vorkommen der Art in Hessen ist auszuschließen, es sei 
denn, sie wurde angesalbt. 
Senecio cacaliaster Monnet de Lamarck 1779: 132, Pestwurz-Greiskraut. – Die Angabe 
für den Taunus (Uebeler & al. 2008) ist in dieser Form irritierend. Sie betrifft wahr-
scheinlich S. hercynicus, der gelegentlich auch als Unterart zu S. cacaliaster gestellt 
wird. 
Sideritis hirsuta Linnaeus 1753: 575, Behaartes Gliedkraut. – Dillenius (1719) gibt die 
Art  unter  dem  Namen  „Sideritis  hirsuta  procumbens“  als  in  Wiesen  und  Dorn-
gebüschen um Frankfurt wachsend an. Formal ist der Name ein Synonym von S. hir-
suta. Welche Art gemeint war, bleibt unklar, vielleicht Stachys recta. Bereits Roth 
(Rothius 1793) hat die Fehlbestimmung korrigiert. 
Spiraea multiflora Zabel 1884: 494, Vielblütige Spiere. – Da nach Ottich (2007) keine 
Herbarbelege vorhanden sind, wird die Angabe nicht übernommen. 
Taraxacum frisicum Soest 1956: 96. – (Jung & Huck 2007). 
Taraxacum turfosum Soest 1961: 281, Torf-Sumpflöwenzahn. – Soest stellt einen bei 
Marburg gesammelten Beleg zu der Art. Die Bestimmung wird von Kirschner & 
Štěp￡nek (1998) angezweifelt, siehe auch Schmid (2003) und Jung & Huck (2007). 
Thuja plicata Donn ex D. Don 1824* (in Lambert, Descr. Gen. Pinus 2: 19), Riesen-
Lebensbaum. – Die Angabe aus der „grauen Literatur“ bei Ottich (2007) wird nicht 
übernommen, da kein Herbarbeleg vorliegt. 
Veronica allionii Villars 1779: 20. Unter dem jüngeren Synonym V. pyrenaica Allioni 
(Allionius 1785: 73) schreibt Reichenbach (1832: 862) „angeblich auf dem Feldberge 
im Taunus, nach Becker“. Becker (1827) nennt die Art nicht. 
Neue Synonyme 
Carduus involucratus J. Becker ex H. G. L. Reichenbach 1832: 855. Reichenbach stellt 
die  von  Becker  „an  grasigen  Feldrainen  und  Waldrändern  in  der  Geg[end]  von 
Frankfurt a. M.“ gefundene Sippe in die Nähe von C. nutans. 
Vicia austrooccidentalis Bomble & Loos 2005: 68. Die kürzlich neu beschriebene Sippe 
aus der Verwandtschaft von V. angustifolia wird außer für Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg für Hessen (Umgebung von Gießen) angegeben und inzwischen 
von Meierott (2008) auch für Franken gemeldet. Bei stichprobenhaften Tests konnte 
ich die klare Trennung, welche die Autoren der neuen Art postulieren, nicht bestäti-
gen,  zumindest  sind  die  Merkmale  in  der  angegebenen  Ausprägung  nicht  durch-
greifend. So fand ich ohne Mühe auch Pflanzen mit austrooccidentalis-Habitus, also 
kräftige Pflanzen mit einheitlicher Beblätterung, jedoch mit kurzen Hülsen, wie sie 
für V. angustifolia s. str. typisch sein sollen. Der Befund deutet darauf hin, dass ver-
schiedene Merkmale unabhängig voneinander variieren. Daher sind weitere Unter-
suchungen an reicherem Material notwendig um zu klären, ob eine Gliederung der 
V. angustifolia überhaupt möglich ist.   BNH 22  154 
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